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n este trabajo nos vamos a basar principalmente en el aprendizaje de las artes del lenguaje, 
habla, lectura y escritura a partir del método natural. 
Esta idea nos parece interesante porque todos los niños tienen la necesidad de recibir una 
educación, debería ser así porque estamos haciendo referencia a una escuela obligatoria donde no 
debería tener cabida la selección; sin embargo esto no es lo que ocurre en la escuela actual. 
Según Fernández Enguita, en el texto “Las relaciones sociales de la educación”, la escuela empieza a 
ser necesaria cuando se rompe el binomio entre familia y escuela, es decir, cuando la familia no 
puede ocuparse de educar a sus hijos. 
Se pretende que el niño aprenda en la escuela de la misma manera que lo hace fuera de ella, de 
forma espontánea, natural, mediante un aprendizaje que se realiza sin ser programado ni evaluado, 
que sí le sirve para la vida y lo que aprende  lo haga con interés. Este método natural parte del niño y 
enfoca el conocimiento a partir del entorno, siendo los aprendizajes funcionales en la vida propia de 
cada niño. Actualmente, en la escuela no ocurre lo mismo porque siempre hay una dinámica a seguir.  
Así, el aprendizaje lo realizará cada alumno a su ritmo y según sus capacidades, partiendo cada uno  
de su realidad.   
Las tareas que se realizarán para llevar a cabo este tipo de metodología, partirán de los intereses y 
necesidades de cada niño siendo útiles y teniendo un aprovechamiento para su vida.   
¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS MEDIANTE EL MÉTODO NATURAL? 
Con esta forma de trabajar todos aprenden porque en la realidad aprenden  incluso los que tienen 
más limitaciones. Los niños y niñas aprenden poco a poco de forma natural y a medida que sus 
capacidades le permiten, ya que cada persona no adquiere los conocimientos de la misma forma ni 
con la misma rapidez. 
Por eso, aplicando el método natural no habría tanto fracaso escolar y un mayor nivel. Esto sería 
útil para fomentar la autocorrección, de forma que los niños y niñas sean conscientes de sus errores y 
reflexionen a partir de estos.  
Una de las escuelas que resaltamos por llevar a cabo este método de enseñanza, es la escuela de 
Barbiana, además de esta escuela, Sebastián Gertrudix también se basa en este método para el 
aprendizaje de las artes del lenguaje, que son la escritura, la lectura y el habla, el cual explicaremos 
mas abajo.  
E 
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En cuanto a la evaluación del método, Sebastián Gertrudix en su artículo “El método natural en la 
escuela primaria: fuera de la escuela a la gente se la valora por su trabajo, no por sus conocimientos 
teóricos”. 
Al alumno no se le debe evaluar por todo el conocimiento teórico adquirido, sino por el trabajo que 
realiza en la escuela, el esfuerzo, y  la participación activa.  Las clases tienen que ser dinámicas, donde 
los niños deben realizar todas las tareas posibles y de esta forma el maestro tiene varios recursos para 
evaluar a los alumnos. En el resultado obtenido no interfiere ningún estado de ánimo de los alumnos, 
ni la buena o mala suerte y tampoco el profesor. 
Referente a la escritura, el niño se comunica, expresa inquietudes, sueños, miedos, ilusiones y 
comunica sus sentimientos. Por eso el mejor camino para que escriban cada vez mejor es dar sentido 
y funcionalidad al acto de escribir, no quedarse en la superficie, en la forma del lenguaje o en la 
ortografía. 
Como dice Sebastián Gertrudix “actualmente ya nadie duda de la estrecha relación entre lectura y 
ortografía”. Por eso, la lectura puede ser un medio para aprender ortografía, ya que se aprende cómo 
se escriben las palabras y las fijamos en nuestra memoria a base de verlas una y otro vez. 
La ortografía se ira adquiriendo con el tiempo, 
poco a poco, fijando las palabras en nuestra 
memoria visual a medida que las vamos 
utilizando. A escribir se aprende escribiendo y 
actualmente en la escuela primero enseñan la 
ortografía, la gramática, el léxico o la 
morfosintaxis.  
El mejor camino para que los alumnos 
escriban cada vez mejor es motivarles para la 
escritura, valorar sus producciones y darles 
sentido a través de publicaciones escolares, 
libros de creación; un ejemplo es la metodología 
que utiliza Sebastián Gertrudix, fomentando el 
aprendizaje conjunto. Así, se  confecciona un 
libro cada curso escolar. En este libro se incluyen 
varios apartados: “mi diario”, donde plasman las experiencias vividas corregidas colectivamente, y 
eran copiados por todos, haciendo un dibujo; “textos voluntarios”, los alumnos escriben textos que 
han leído a sus compañeros;“textos encargados por el maestro”, cuando una actividad era 
interesante, el maestro encargaba a un alumno que escribiese un texto sobre ella, luego era corregido 
por los demás y pasado a ordenador por el autor, haciendo también un dibujo;  “creación poética”, se 
confeccionan cinco libritos de poesia, que tratan de la Navidad, la lluvia, la plantada de árboles, 
palabras encadenadas y trabalenguas;“trabajo de creación colectiva”, la actividad es en grupo, donde 
se han creado dos historias, habiendo varias versiones de cada una, hasta quedar acabadas 
definitivamente; y “relatos por capítulos”, por parejas escriben un relato por capítulos durante el 
curso: primero hacen un borrador, luego lo pasan a ordenador y por ultimo, el maestro realiza una 
ultima corrección.  Estas actividades son útiles, tanto para el niño como para el maestro, puesto que 
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hay una mayor implicación en el trabajo, los niños se vuelven más creativos, aprenden ortografía, 
pero sobre todo, se parte de la realidad y de los intereses del niño. 
A través de estas actividades se pueden se puede trabajar la lectoescritura  de una manera 
diferente, mediante la poesía, el teatro, la novela, etc. Para llevar a cabo este tipo de trabajo, no hace 
falta utilizar los libros de texto, puesto que utiliza otra metodología diferente a la que usa Gertrudix. 
En definitiva, como Sebastián Gertrudix expone en el texto “El aprendizaje de la lectura: el 
aprendizaje de la lectura es un proceso que el niño y la niña empiezan antes de  asistir a la escuela. Lo 
hacen de una forma natural, utilizando su propia lógica y sus propias estrategias. La escuela debe 
ayudarles a seguir desarrollando estas estrategias y proporcionándole otras nuevas, pero partiendo 
siempre al lenguaje infantil.” 
Actualmente, la metodología  que hoy en día se utiliza en las escuelas se aleja del método natural, 
desviándose de la realidad y de los intereses del niño, convirtiendo a los alumnos en sujetos pasivos, 
limitando su capacidad de inventar materiales, es decir, ser creativos, de hacer.  
Volviendo a hacer referencia a Sebastián Gertrudix, habría que resaltar que este considera los libros 
de texto como una herramienta negativa, que no permite la creatividad de los maestros y los 
alumnos, siendo principalmente un negocio. Además de no permitir partir de los conocimientos 
previos de los alumnos, marcando el ritmo y la graduación de los aprendizajes de forma que cualquier 
persona pueda ejercer de maestro. 
La soluciona la encontramos en la búsqueda de materiales alternativo como Internet, televisión, 
prensa, publicaciones especializadas… 
Esto se puede ver en los libros de texto, que hoy en día hay en las escuelas, en la siguiente actividad 
que a continuación presentamos no se desarrolla la capacidad creativa del niño. 
 
Actividad: ¿Qué tienen en común todos esto animales?, marca. 
 Tienen plumas.  Tienen pelo. 
 Tienen cuatro patas.  Tienen alas. 
 Nacen de huevos  Tienen huesos. 
“Conocimiento del medio, segundo de primaria editorial Santillana, edición 2004” 
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En esta actividad, el niño solamente tiene que poner la cruz en el cuadro correspondiente, sin tener 
que escribir ni desarrollar la imaginación. La mayoría de los ejercicios son de este tipo. 
La ilustración que presente el ejercicio no se asemeja a la realidad, ya que no muestra a los 
animales tal y como son, teniendo una presentación mas apropiada para los niños de infantil y no 
ajustada a los de segundo de primaria, llegando a confundir a los alumnos con la realidad y haciendo a 
los alumnos cada vez mas niños, atentando contra su inteligencia. 
De esta manera los libros de texto que se utilizan en las escuelas, fomentan un aprendizaje 
individual, es decir, el alumno se encuentra en su mesa individualmente, solo con su material y sin 
relacionarse con el resto de sus compañeros, incluso llegando a no tener relación con su profesor, ya 
que este se dedica mayoritariamente a explicar la lección y corregir, sin solventar algunas dudas de 
sus alumnos, ni fomentando la resolución con la ayuda del resto de sus compañeros.  
Los libros de texto fomentan la competitividad entre los alumnos, puesto que se basan en una nota 
para poder aprobar, todos los alumnos tienen que aprender a un mismo ritmo, ya que se les exige el 
mismo nivel a todos por lo que se tienen que adaptar, acentuado las diferencias existentes entre ellos 
y provocando la selección.  Comparando las dos metodologías, vemos como el método natural es más 
efectivo, ya que utiliza unos recursos reales y cotidianos para los alumnos. 
La función fundamental de la escuela es preparar a sus alumnos para saber desempeñar su trabajo 
en la vida, labores… Al utilizar este método se consigue este objetivo. Además con el método natural 
se aprende como los niños aprenden fuera de ella, es decir, en la vida real. 
En conclusión ¿Qué deberíamos hacer para que todos los niños/as aprendan?, la respuesta está 
clara, los verdaderos profesionales de la educación, como Sebastián Gertrudix saben sacar provecho a 
todos los materiales útiles. 
De esta forma se dejaría el libro de texto a un lado, y se utilizaría otros materiales más efectivos, 
con la ayuda del método natural, el cual nos ayuda saber los intereses y las preocupaciones de cada 
uno de ellos, que es lo realmente importante para llegar a una buena educación y desarrollo.  ● 
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